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NAMIK KEMAL -  (1840-1888) Na­
mık Kemal, 21 b i r i n c i k â n u n  1 8 4 0  ta 
T e k i r d a j ı ’ n d a  d o ğ m u ş t u r .  Baba­
sı bir aralık Müneccimbaşılıkta ve Meclisi 
Maliye âzalığında bulunmuş olan Mustafa 
Asım Beydir. Validesi, son memuriyeti Sofya 
Kaymakamı olan Abdüllâtif Paşanın kızıdır. 
Namık Kemal, sekiz yaşında iken Afyonka- 
rahisar’ında validesini kaybetti. Bir müddet 
İstanbul'da Beyazıt ve Valide Rüştiyelferinde 
okuduktan sonra büyükbabası Abdüllâtif Pa­
şa ile birlikte Kars’a, daha sonra Sofya’ya 
gitti. Kars’ta iken Çarlık Rusyası ile Osman- 
lı İmparatorluğu ve müttefikleri arasında 
Kırım Muharebesi başladı. Bu muharebeye 
nihayet veren Paris Muahedesinin imzası sı­
rasında (1856) Namık Kemal Sofya’da bulu­
nuyordu. Bu mühim hâdiseler Namık Kemal­
de vatan ve milliyet duygularının inkişafında 
büyük bir tesir yaptı. Namık Kemal, küçük 
yaşta şiir yazmıya başladı. On altı yaşında 
İstanbul’a dönünce epeyce bir yekûn tutan 
şiirleri ile Divan Şairleri arasında şöhret ka­
zandı. Taraüme Odaaı Hülafalığına tayia 
olunan Namık Kemal orada Sadullah Bey 
(Paşa), Kâni Paşazade Rıfat Bey, Keçeciıade 
Maeid Bey gibi münevver gençlerle çalıştı. 
1862 martında da Şinasi ile tanıştı. Onun 
yüksek azmine ve karakterino hayran oldu. 
Şinasi 1862 haziranında Tasviri Efkâr’ı çıkar- 
mıya başlayınca Namık Kemal de birlikte 
çalıştı. Şinasi’nin feyizli muhitinde Namık 
Kemal’in siyasî fikirleri ve ifadesi büyük bir 
inkişaf gösterdi. Divan şairliği artık onun 
heyecanlı ülküsünü tatmin etmiyordu. Şinasi 
bir aralık Avrupa’ya gidince T a s v i r i  E f- 
k â r ’ı Namık Kemal’e bıraktı. O da, gaze­
teyi Şinasi’nin tuttuğu yolda çıkarmıya 
devam etti. Namık Kemal’ in Tasviri Efkâr­
daki yazılarında Şinasi’nin büyük tesiri 
görülür. Bazı yazıları Şinasi’nin yazıları­
na tamamen nazire sayılabilir. Namık Kemal, 
Babıâli’nin basını tazyik altında bulunduran 
siyasetine rağmen yazılarında halkı aydınlat- 
mıya imkân buluyordu. Namık Kemal Tasviri 
Efkâr’da yazı yazarken 1865 te İmparatorlu­
ğun istibdat idaresine nihayet vermek gaye­
siyle İ t t i f a k ı  H a m i y e t  adlı gizli bir 
cemiyet kurdu. Bu cemiyet sonradan Y e n i  
O s m a n l ı l a r  Cemiyeti adını aldı. Tasviri 
Efkâr’da ş a r k  m e s e l e s i  üzerine yaz­
dığı bir makaleden dolayı Sadrazam Âli Pa­
şa tarafından muharrirlikten menedilen ve 
Erzurum Vali Muavinliği ile İstanbul’dan u- 
zaklaştırılmak istenilen Namık Kemal, o sı­
rada Yeni Osmanlılar Cemiyeti adına neşri­
yatta bulunmak üzere Mısır’ lı Mustafa Fazıl 
Paşa tarafından Avrupa’ya çağırıldı. Namık 
Kemal aynı maksatla Avrupa’ya davet edilen 
Ziya Beyle (Paşa) bir­
likte 1867 mayısında 
İstanbul’dan hareketetti. 
Muhbir gazetesinde çıkan 
serbest yazılarından do­
layı Hükümetçe Kasta­
monu’ya nefyedilen Ali 
Suavi de Mustafa Fazıl 
Paşanın daveti üzerine 
Kastamonu’dan İstan­
bul’a, İstanbul’dan da 
Avrupa’ya kaçtı. Üç 
inkılâpçı Mesina’da bir­
leştiler. Oradan Paris’e 
gittiler. Bunlara yurddan 
kaçan diğer arkadaşları 
da iltihak ettiler. O 
sırada Abdülâziz’in Pa­
ris’ i ziyareti münase­
betiyle Fransız Hüküme­
tinin, bu üç inkılâpçıyı 
Paris’i terketmiye davet 
etmesi üzerine üçü de 
Londraya gittiler. Lon­
dra’da 31 ağustos 1867 
de Yeni Osmanlılar Ce­
miyeti adına Ali Suavi 
M u h b i r  gazetesini 
çıkardı. Fakat parti di­
siplinine riayet edecek bir 
karakterde olmıyan Ali 
Suavi’nin Muhbir’deki 
neşriyatı Yeni Osmanlılar 
Cemiyetini tatmin etmek­
ten uzaktı. Nihayet Namık 
Kemal’ le Ziya Bey 29 haziran 1868 de Londra’da 
Cemiyet adına H ü r r i y e t  gazetesini çıkar­
dılar. Namık Kemal artık millete siyasî hak­
larını tanıtmak için serbest bir meydan bul­
muştu. B ir  t a r a f t a n  H ü r r i y e t ’ t e k i  
y a z ı l a r ı ,  ö t e  y a n d a n  b i r b i r i  n-
Namık Kemal
d e n  p a r l a k  h a m a s e t  ş i i r l e r i  i l e
m i l l e t e  b e n l i ğ i n i  d u y u r m ı  j a  
b a ş l a d ı .  Bir fikir ihtilâfı yüzünden Na­
mı!: Kemal 1869 eylülünle Hürriyet’ten çe- 
k:k!i, ve 24 ikinci eşrin 1870 te İstanbul’a 
dündü. 13 haziran 1872 de arkadaşları Tevfik
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Namık Kemal’ in bir g-ençlik resmî
(Ebüzzlya), Reşat ve Nuri ile birlikte İstan­
bul’da İ b r e t  gazetesini çıkarmıya başladı. 
Günlük İbret gazetesinin her sayısı büyük 
vatanseverin olgun ve dolgun yazıları ile çı- 
kıyordu. İbret gazetesinde Namık Kemal ile 
ar adaşlarının kullandığı serbest lisandan 
ür en Sadrazam Mahmud Nedim Paşa iki 
ay geçmeden gazeteyi kapattı. Namık Kema­
li Gelibolu Mutasarrıflığı ile, arkadaşlarını 
da birer memuriyetle İstanbul’dan uzaklaştır­
dı. Namık Kemal Gelibolu’ya gitmeden önce 
Mahmud Ne lim Paşa’nın yerine Mithat Paşa 
Sadrazam olmuştu. Fakat Mithat Paşa da 
Namık Kemal’ in Gelibolu’ya gitmesini istedi­
ğinden büyük vatansever işinin başına gitti. 
Bununla beraber iki buçuk ay tatilden sonra 
yeniden çıkıııya başlıyan İbret gazetesine 
makaleler gön iermiye devam etti. Namık 
Kemal bu makaleleri başmuharrire işaret olan 
«B.M.» harfleriyle imza ediyordu. Namık Ke­
mal, bir taraftan İbret gazetesine yazılar ya­
zarken öte taraf an arkadaşı Tevfik (Ebüzzi- 
ya) in İstanbul’da çıkarmıya başladığı II a- 
d i k a  gazetesin« d makaleler gönderiyor­
du. Namık Keti.al Gelibolu Mutasarrıflığından 
azledilerek İstanbul’a gelince Kemal imzası 
gene İbret’te görünmiye başladı. Gazetedeki 
yazılar şiddetini gittikçe artırıyordu. Neşro­
lunacak kitapların Maarif Meclisinin tasdikın- 
dan geçirilmesi mecburi olduğu hakkında 
Maarif Nezaretince alman karar aleyhinde 
Namık Kemal’ in üstüste birkaç makale yaz­
ması üzerine gazete gene kapandı. Bir ay 
sonra gazete tekrar çıkmıya başlayanca Maa­
rif, Reji, Altıncı Daire aleyhinde şiddetli 
yazıları birbirini takibetti. Bu sırada mem­
lekette bir sahne edebiyatı yaratmak için 
Raşid Paşa’nın reisliği altında Namık Kemal, 
Âli ve Nuri Beylerden mürekkep bir heyet 
kuruldu. Namık Kemal V a t a n  y a h u t  
S i l  i s ti  re adlı eserini bu s; ada yazdı. 
1 nisan 1873 te Gedikpaşa tiyatrosunda tem-
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sil edilen bu eser dinleyicilerde büyük bir 
heyecan yarattı. «Yaşa Kemal!» sadaları ti- i 
yatro binasını sarsacak dereceye çıktı. Bu i 
tezahürden ürkmüş olan hükümet, o sırada ; 
Ahmed Mithat Efendinin kalemi ile İbrei’te 
çıkan bir yazıda « M i l l e t - i  M e t b u a »  
tabirinin kullanılmasını vesile olarak aldı, 5 
nisan 1873 te gazeteyi büsbütün kapattı. Ve 
Namık Kemal ile arkadaşlarını muzır neşri­
yatta bulunmak bahanesiyle nefyetti. Namık 
Kemal Magosa’ya, Tevfik Bey (Ebüzziya) ile 
Mifhat Efendi Rodos’a, Nuri ve Hakkı Bey­
ler de Akkâ’ya gönderildi. 38 ay Magosa’da 
kalan Namık Kemai verimli “eserlerine bura­
da da devam etti. Nefyedilmeden ence İstan­
bul’da E v r a k - ı  P e r i ş a n  adlı eserini 
neşreden büyük edip, meşhur r ü y a’sını, Z a- 
v a l l ı  Ç o c u k ,  A k i f  B e y ,  Gü l -  
n i h a i , .  K a r a b e l â  adlı piyeslerini 
Magosa’da yazdı. İ n t i b a h  adlı romanı, 
B a h a - i  D a n i ş  t e r c ü m e s i ,  Ka ­
n i c e  v e  E m i r  N e v r u z  gibi tarihî 
eserleri, T a h r i b - i  H a r a b a t ,  T a ­
k i p ,  İ r f a n  P a ş a y a  M e k t u p  
adlı eserleri ile Recai Zade Ekrem Bey’in 
vücude getirdiği Mes Prisons tercümesi hak- 
kındaki tenkidini de orada kaleme aldı. Bu 
eserlerin bir kısmı imzasız olarak, bir kısmı da 
başka bir imza ile neşredildi. Namık Kemal 
Abdülâziz’ in tahttan indirilmesi üzerine 1876 
haziranında İstanbul’a döndü. Memlekette 
Meşrutiyet kurmak ve Kanunu Esasiyi ilân 
etmek için uğraşan Mithat Paşa, Süleyman Paşa 
ve Ziya Bey (Paşa) lerle birlikte çalış- 
nııya başladı. Beşinci Murad’ın yerine geçen
Namık Kemal’ in imzası ve elyazısı
jesinin başında Hükümdarın hak ve salâhiyet­
lerini tesbit eden maddeleri kaldırarak 
yerine Tanzimat Fermanına benzer bir mu­
kaddeme yazdı. Namık Kemal kendisinin de 
bulunduğu komisyonda kaleme alman Kanunu 
Esasinin Vükelâ Meclisinde böyle güdük bir 
sadaret emri haline getirilmesinden haklı 
olarak telâş etti. Abc’ü'hamid’e hususî bir 
kaç tezkere yazarak Hükümdarın hak ve sa­
lâhiyetlerini tespit eden maddelerin Kanunu 
Esaside yer alması bu salâhiyetlerin tahdidi 
manasına gelemiyeceğini, aksi olarak bu mad­
deler kaldırılırsa Hükümdarın salâhiyetine te­
cavüz edilmiş olacağını anlattı. Nihayet Ab- 
dülhamid, Kanunu Esasinin 113 üncü maddesi­
ne, zabıtanın tahkikatı üzerine Padişaha 
istediği adamı hudut haricine çıkarmıya 
salâhiyet veren bir fıkra ilâvesiyle Kanunu 
Esasiyi ilân etıııiye razı oldu. Kanunu Esasiye 
böyle bir fıkra ilâvesi, kanunun hükmünü 
hiçe indireceğini dikkate alan Namık Kemal’ le 
Ziya Bey (Paşa) o sırada Sadrazam olan 
Mithat Paşa’dan bıı fıkranın ilâvesinden Ab- 
dülhamid’i vazgeçirmesini ısrarla istediler. 
Mabeyn Feriki Eğin’li Said Paşa da bu fıkra­
nın Kanunu Esasiye girmesi doğru olamıyacağı 
hakkında Abdülbatnid’i iknaa çalışıyordu. 
Fakat Damad Mahmud Paşa’oın tesiri altında 
kalan Abdülhamid, bu fıkra ilâve edilmezse 
Kanunu Esasiyi ilân etmiye razı olamıyaeağını 
ileri sürerek direniyordu. Nihayet 23 birinc’ı- 
kânun 1876 da Kanunu Esasi, bu fıkranın ilâ­
vesiyle ilân edildi. Abdüihami i böylece bin- 
bir tereddütten sonra istemiye isteıııiye ilân 
ettiği Kanunu Esasinin istihsalinde himmetleri 
görülenlerden birer birer intikam almağa 
başladı. Kanunu Esasinin ilânından dört gün 
sonra Süleyman Paşa’yı Hersek Kumandanlığı 
ile, Ziya Paşa’yı Suriye Valiliği ile Istanbui- 
dan uzaklaştırdı. A: adan kırk gün geçmeden 
Mithat Paşa’yı hiçten bir sebep yüzünden 
hudud haricme çıkardı. Sıra Namık Kemal’e 
gelmişti. Bir şey iki defa tekerrür ederse 
üçüncü defa da tekerrür eder mealinde bir 
fikri ihtiva eden :
Bade, arak tükendi saki getir müselles
Eşşey-ü lâyüsenna illâ vekad yüselles
Abdülhamid, saltanatının başlangıcında Meşru­
tiyet taraftarlarına karşı serbest fikirli ^gö- 
ründü. Bilhassa Namık Kemal’e çok iltifat 
etti. 1876 eylülünde kendisini Şûrayı Devlete 
âza tayin etti. Kanunu Esasiyi tanzim için 
kurulan heyete onun da alınmasını emretti. 
Büyük vatansever, bu heyette kararlaşan 
esaslar dairesinde Kanunu Esasiyi kaleme al­
mak için ayrılan komisyonda da çalıştı. O 
sırada Meşrutiyet aleyhinde İstanbul’da risa­
leler neşri suretiyle fikirleri bulandırmıya 
çalışan mürteeilere karşı gazetelerde Meşru­
tiyeti müdafaa etti. Namık Kemal’ in bulun­
duğu komisyonda kaleme alınan Kanunu Esası 
projesini komisyon reisi Mithat Paşa hususî 
surette Abdülhamid’e takdim etti. Abdülha­
mid bu projede salâhiyetlerinin kısılmış ol­
masından memnun kalmadı. Projenin Vükelâ 
Meclisinde tetkik edilmesi için Sadrazam 
Rüştü Paşaya tevdiini Mithat Paşaya bildirdi. 
Mithat Paşa bir taraftan projeyi Sadrazama 
vermekle beraber diğer taraftan Abdülhami- 
de yazdığı tezkerede Kanunu Esası derhal 
ilân edilmezse Bulgaristan’a imtiyaz verilme­
sini istiyen ve bu maksatla İstanbul’da bir 
konferansın toplanmasını teklif eden devlet­
lerin şiddetli müdahalesine yol açılacağını 
ihtar etti. Vükelâ Meclisi, Kanunu Esasî pro­
Namık Kemal’in Magosa’daki zindanı
beytini hususî bir mükâleme esnasında oku­
yan Namık Kemal’in bu hareketinden gûya
Abdülhamid’i tahtından indirmek istediği 
mânasını çıkaran müstebit Hükümdar, büyük 
vatanıeveri mahkemeye verdi. Mahkemeden 
beraat kararı almasına rağmen kendisini Mi­
dilli’ ye nefyetti. İki buçuk sene menfi kal­
dıktan sonra Namık Kemal, Dahiliye Nazırı 
Mahmud Nedim Paşa’nın teklifi üzerine 4
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Namık Kemal’ in Bolayir’deki kabri
muharrem 1297 (18 birineikânun 1879) da 
oraya mutasarrıf tayin edildi. Namık Kemal 
gerek Midilli’de, gerek oradan nakledildiği 
Rodos, daha sonra da tayin olunduğu Sakız 
Mutasarrıflık'arında yüksek bir vatansever 
olduğu kadar !eğerli bir id;. ^miri olduğu­
nu da isbat etti. Bulunduğu sancakların bü­
tün ihtiyaçlarını büyük bir dikkat ve takip ile 
temine çalışıyordu. Namık Kemal’ in Midilli 
Mutasarrıflığından ayrıldığı zaman halefi olan 
Agâh Efendi'ye yazdığı uzun mektupta Mi­
dilli’de yaptıklarını ve yapmak istediklerini 
uzun uzadı izah ettikten ve adanın İdarî ve 
İçtimaî bütün meseleleri hakkında halefine i 
malûmat verdikten sonra Midilli ve mülha- , 
katında çalışan yüzlerce memurun her biri j 
hakkmdaki düşüncesini de yazmıştır. İdare 
tarihimizin biricik vesikası olan bu mektup, 
büyük vatanseverin vazifesine ne kadar bağ­
lı olduğunun önemli delilidir. Namık Kemal 
idare işlerinden vakit buldukça bir taraftan 
eserler yazıyor, bir yandan da edebî müna­
kaşalara girişerek yeni edebiyatı muhalifleri­
ne karşı parlak bir surette müdafaa ediyordu. 
Abdülhak Hâmid’in aleyhinde Kemal Paşazade 
Said Bey’in yaptığı velveleli hücumlar esna­
sında büyük şairi müdafaa edenlerin başında 
Namık Kemal vardı. Recai Zade Üstad Ek­
rem’in Talim-i Edebiyat adlı eserini rakiple­
rine ve muhaliflerine karşı gene Namık Ke­
mal müdafaa etti. C e l â l e t t i n  H a r z e  m- 
ş a h adlı piyes ile C e z m i adlı tarihî romanı 
ve İslâmlık aleyhinde bulunan Eınest Renan’a 
karşı kaleme aldığı R e n a n  m ü d a f a a s ı  
adlı eserini idare hayatında bulunduğu sıra­
larda, yazdı. Namık Kemal, hayatının son se­
nelerinde büyük bir O s m a n l ı  T a r i h i  
yazmıya başladı. Ancak buna medhal olarak 
kaleme aldığı Roma tarihini neşrettiği hafta 
Abdülhamid’in emri ile eserini toplatmıya 
mecbur kaldı.' Büyük bir şevk ile yazmıya 
başladığı Osmanlı tarihini böylece müstebit 
Hükümdarın haksız müdahalesiyle neşre im­
kân bulamaması büyük vatanseveri çok sarstı. 
Çok geçmeden Sakız’da 2 birineikânun 1888 de 
vefat etti ve Gelibolu’da Şehzade Süleyma- 
nın türbesi civarına defnolundu. Tarihimizde 
e ş s i z  p a r l a k  h a m a s e t  ş i i r l e r i  ve  
d a h a  p a r l a k  m a k a l e l e r i y l e  b i z d e  
V'a t an ve m i l l i y e t  d u y g u s u n u  k a l b -  
1 e r d • t u t u ş t u r » » ,  T ü r k i y e ’ de  f i-
k i r  g a z e t e c i l i ğ i n e  i n k i ş a f  v e ­
r e n,  m i l l e t e  s y a s î  h a k l a r ı n ı  
k a z a n d ı r m a k  i ç i n  en e v v e l  k a ­
l e m e  s a r ı l a n ,  T ü r k  d i l i n e  ve  
T ü r k  e d e b i y a t ı n a  y e p y e n i  b i r  
c e r e y a n  v e r e n ,  i s t i b d a t  n e f r e ­
t i n i  v e  h ü r r i y e t  a ş k ı n ı  b i r  d i n  
h a l i n e  g e t i r e n  ve memleketi istibdat­
tan kurtarmak için gizli ve alenî yapılan bü" 
tün teşebbüslerde ön safta vazife alan N a- 
m ı k  K e m a l ,  i n k ı l â p  t a r i h i ­
m i z i n  y ü k s e k  ş a h s i y e t l e r i n ­
d e n  b i r i  o l a r a k  y a ş ı y a c a k -  
t ı r.
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